私たちが創るくらしの情報誌 by unknown



ん て
の
あ
居
場
ら
あんふ
れか
ち開匝
、ー
作
あ
ん
ふ
島
ん
て
H
の
活
動
も
来
期
で
も
う
六
年
目
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
今
年
は
今
ま
で
と
少
し
ち
が
っ
た
自
で
来
期
案
を
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。
発
足
当
初
の
一
期
目
を
除
き
、
二
期
目
以
降
は
何
ら
か
の
テ
1
7
を
掲
げ
て
一
年
毎
の
見
通
し
の
元
に
活
動
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
長
期
的
な
展
望
を
持
っ
た
計
画
が
必
要
な
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
預
け
合
い
、
共
同
保
育
か
ら
出
発
し
た
H
あ
ん
ふ
島
ん
て
M
も
発
足
時
か
ら
比
べ
る
と
会
員
各
自
が
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
」
と
い
う
基
本
的
精
神
は
守
り
な
が
ら
も
徐
々
に
変
遷
し
て
き
て
い
ま
す
。
六
年
目
と
い
う
節
目
を
迎
え
て
、
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
が
こ
れ
か
ら
先
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
く
の
か
、
現
在
は
ど
の
程
度
ま
で
な
し
え
て
い
る
の
か
見
き
わ
め
る
た
め
に
、
ま
と
め
を
出
す
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
「
ま
と
め
」
の
出
し
方
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
項
目
を
上
げ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
他
に
何
か
良
い
や
り
方
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
下
さ
い
。
私
達
は
今
ま
で
、
と
に
か
く
預
け
合
っ
て
み
よ
う
、
集
ま
っ
て
み
よ
う
、
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ま
り
深
く
考
え
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
だ
け
で
や
っ
て
き
た
と
こ
う
が
、
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
ス
タ
ッ
フ
に
し
て
も
、
グ
ル
ー
プ
活
動
だ
け
で
は
、
飽
き
足
ら
な
い
人
や
、
と
に
か
く
動
き
た
い
人
が
集
ま
っ
て
、
各
自
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
u
全
体
を
見
て
い
る
よ
う
で
も
、
実
は
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や
れ
る
場
と
し
て
、
ス
タ
ッ
フ
活
動
し
て
き
た
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
μ
が
入
り
や
す
い
と
い
う
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
よ
く
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
も
、
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
は
何
だ
か
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
叉
い
ざ
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
“
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
説
明
し
て
い
い
の
か
分
ら
な
い
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
。
も
う
そ
ろ
そ
う
私
達
は
何
を
め
ざ
し
て
グ
ル
ー
プ
活
動
し
た
り
、
対
外
的
な
活
動
を
す
る
の
か
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
も
い
い
頃
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
篠
か
に
一
つ
の
方
向
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
入
り
に
く
く
な
っ
た
り
、
や
め
て
い
く
人
.
か
い
た
り
し
て
、
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
μ
の
方
向
性
が
分
ら
な
く
て
や
め
て
い
く
人
が
い
る
の
も
事
実
な
の
で
す
。
来
期
は
、
五
年
間
の
ま
と
め
を
出
し
な
が
ら
、
そ
の
中
か
ら
今
後
の
方
向
性
を
見
出
す
た
め
に
、
全
力
を
傾
け
る
よ
う
に
し
た
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
来
期
一
年
間
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
に
よ
っ
て
新
会
員
を
婚
や
す
こ
と
は
、
極
力
避
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
等
を
見
て
会
員
に
な
っ
た
人
は
た
く
さ
ん
い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
真
意
が
き
ち
ん
と
伝
わ
ら
な
く
て
、
安
易
に
書
か
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。
①
共
同
保
育
、
へ
ル
パ
1
制
(
預
け
合
い
〉
の
整
理
。
(
一
九
七
七
年
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ま
と
め
及
び
新
し
い
ア
ン
ケ
ー
ト
の
作
成
、
ま
と
め
〉
発
足
時
は
、
「
預
け
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ま
だ
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
今
で
は
ベ
ビ
I
ホ
テ
ル
が
あ
ち
こ
ち
に
出
来
て
、
「
預
け
る
」
だ
け
な
ら
、
何
も
n
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
で
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
す
ね
o
共
同
保
育
に
し
て
も
、
乳
幼
児
か
ら
の
集
団
保
育
と
い
う
面
か
ら
だ
け
捉
え
れ
ば
、
幼
児
教
室
な
ど
が
林
立
す
る
時
代
に
な
ヲ
て
、
こ
れ
叉
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
μ
で
あ
る
必
要
が
な
い
c
じ
ゃ
あ
一
体
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
“
の
預
け
合
い
と
ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル
は
ど
こ
が
違
う
の
か
。
共
同
保
育
と
幼
児
教
室
は
?
私
達
は
何
故
共
同
保
育
を
や
る
の
か
、
共
同
保
育
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
、
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
M
な
り
の
預
け
合
い
論
、
共
同
保
育
論
を
作
っ
て
い
く
上
で
の
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。
骨
グ
ル
ー
プ
作
り
、
運
営
に
つ
い
て
の
整
理
。
五
年
間
に
、
で
き
て
は
消
え
て
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
は
、
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
事
務
局
、
ス
タ
ッ
フ
で
も
は
っ
き
り
把
握
で
き
て
い
な
い
状
態
で
す
。
こ
れ
を
は
っ
き
り
把
渥
す
る
と
共
に
、
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ま
く
い
ヮ
た
点
、
失
敗
し
た
点
を
し
っ
か
り
他
の
グ
ル
ー
プ
に
伝
え
、
積
み
重
ね
て
少
し
で
も
発
展
で
き
る
よ
う
に
ま
と
め
る
。
③
情
報
誌
の
ま
と
め
と
内
容
的
な
流
れ
の
ま
と
め
。
今
年
の
九
月
で
五
十
二
号
を
数
え
る
情
報
誌
を
見
直
し
て
、
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
μ
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
か
を
、
捉
え
直
し
て
い
く
。
こ
の
中
か
ら
こ
れ
か
ら
の
H
あ
ん
ふ
き
ん
て
N
の
方
向
性
が
採
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
新
し
く
入
っ
て
き
た
会
員
に
、
が~.::弘
、も也()
方
向
性
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
大
事
な
時
に
、
マ
ス
コ
ミ
対
策
に
精
力
を
向
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
会
員
、
グ
ル
ー
プ
の
口
コ
ミ
に
よ
っ
て
増
や
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
方
向
性
を
出
す
と
言
っ
て
も
、
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
の
特
徴
で
あ
り
、
い
い
所
で
も
あ
る
、
入
り
や
す
さ
は
大
事
に
し
た
い
の
で
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
か
は
、
来
期
以
降
の
課
題
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
出
し
て
い
く
に
し
て
も
、
五
年
間
の
試
行
錯
誤
の
中
か
ら
つ
か
ん
だ
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
案
に
つ
い
て
異
論
が
あ
れ
ば
、
是
非
、
九
月
二
十
八
日
の
交
流
会
に
来
て
下
さ
い
。
賛
成
の
方
も
も
ち
ろ
ん
で
す
。
グ
ル
ー
プ
内
で
も
討
論
し
て
最
低
一
名
は
来
て
ほ
し
い
の
で
す
。
来
ら
れ
な
い
方
は
、
す
ぐ
に
も
電
話
な
り
手
紙
で
意
見
を
聞
か
せ
て
下
さ
、。
-
V
 
八
郵
便
料
金
値
上
げ
に
と
も
な
う
会
費
の
値
上
げ
に
つ
い
て
V
い
ろ
ん
な
物
が
値
上
が
り
し
て
い
く
時
に
、
会
費
ま
で
上
げ
た
く
は
な
い
の
で
す
が
、
四
年
間
三
百
円
で
頑
張
っ
て
き
て
、
こ
の
上
郵
便
料
金
を
上
げ
ら
れ
て
は
も
う
お
手
上
げ
な
の
で
す
。
事
務
局
の
人
件
費
も
四
万
円
と
、
そ
れ
で
な
く
て
も
低
い
女
の
賃
金
相
場
の
半
分
程
度
し
か
出
せ
て
い
ま
せ
ん
。
ス
タ
ッ
フ
も
交
通
費
以
外
は
相
変
わ
ら
ず
手
弁
当
で
す
。
そ
し
て
こ
の
交
通
費
も
、
年
々
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
第
三
種
郵
便
物
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
い
う
声
も
あ
る
の
で
す
が
、
第
三
種
の
規
定
と
し
て
、
一
般
公
開
の
原
則
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
情
報
誌
は
、
あ
く
ま
で
も
会
員
相
互
の
情
報
交
五
年
間
の
動
き
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
情
報
誌
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
作
る
。
こ
れ
は
口
コ
ミ
で
会
員
を
広
げ
る
時
に
も
役
立
つ
で
し
ょ
う
o
④
イ
ベ
ン
ト
、
対
外
的
活
動
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
活
動
以
外
の
、
ミ
ズ
ス
ク
ー
ル
、
交
流
会
、
子
連
れ
パ
ー
テ
ィ
ー
、
子
連
れ
映
画
会
、
バ
ザ
ー
な
ど
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
流
れ
に
つ
い
て
と
、
国
立
婦
人
教
育
会
館
に
対
す
る
要
望
書
、
「
新
幹
線
に
ベ
ビ
!
コ
ー
ナ
ー
を
・
:
/
」
の
置
名
集
め
及
び
要
望
書
の
提
出
の
ま
と
め
を
出
す
。
⑤
組
織
、
運
営
に
つ
い
て
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
u
の
場
合
、
組
織
と
い
う
言
葉
が
適
切
か
ど
う
か
も
分
ら
な
い
の
で
す
が
、
他
の
組
織
と
言
わ
れ
て
い
る
所
と
比
べ
る
と
大
巾
に
違
う
よ
う
で
す
。
そ
の
違
い
と
、
い
い
面
、
悪
い
面
を
出
し
て
い
っ
て
w
あ
ん
ふ
あ
ん
て
μ
ら
し
い
組
織
の
あ
り
方
、
運
営
の
仕
方
を
ま
と
め
る
。
⑥
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
μ
と
私
。
ス
タ
ッ
フ
、
会
員
各
自
の
変
わ
っ
て
い
っ
た
部
分
に
、
ど
の
よ
う
に
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
が
関
わ
っ
て
き
た
か
、
や
め
て
い
ヲ
た
人
達
の
追
跡
調
査
も
含
め
て
ま
と
め
る
。
以
上
の
六
項
目
に
整
理
し
て
み
ま
し
た
が
、
来
期
だ
け
で
全
部
や
り
切
る
こ
と
は
、
今
の
ス
タ
ッ
フ
の
力
量
(
グ
ル
ー
プ
活
動
し
て
い
る
入
、
仕
事
を
持
っ
て
い
る
人
、
乳
児
を
抱
え
て
い
る
人
等
で
、
皆
、
ギ
リ
ギ
リ
で
動
い
て
い
る
)
で
は
で
き
な
い
の
で
、
伺
か
ら
先
に
や
っ
て
い
く
か
は
、
交
流
会
等
で
意
見
を
聞
い
て
か
ら
決
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
h
溢
F
fvLU 。
換
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
原
則
に
あ
て
は
ま
り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
半
年
分
の
情
報
誌
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
期
間
の
誌
面
を
意
図
的
に
作
り
変
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
や
る
に
は
非
常
な
手
聞
が
か
か
る
の
で
、
現
在
の
ス
タ
ッ
フ
の
力
量
で
は
、
ち
ょ
っ
と
無
理
に
思
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
年
間
二
、
二
一
十
万
円
浮
く
と
な
る
と
魅
力
的
な
の
で
す
が
・
:
・
:
。
そ
こ
で
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
は
、
第
三
種
は
と
れ
な
い
場
合
を
想
定
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
値
上
げ
す
る
か
ら
に
は
、
事
務
局
の
人
件
費
の
き
ち
ん
と
し
た
保
障
と
、
ス
タ
ッ
フ
が
取
材
で
動
い
た
場
合
の
交
通
費
な
ど
も
支
払
っ
て
、
誌
面
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
具
体
的
な
お
金
の
使
い
方
は
来
月
号
の
予
算
案
で
明
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
値
上
げ
巾
と
し
て
は
、
百
円
位
を
考
え
て
い
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
返
却
分
の
範
囲
で
は
、
値
上
げ
に
好
意
的
な
の
で
す
が
、
他
の
人
達
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
値
上
げ
し
た
ら
や
め
る
か
ら
な
ん
て
言
わ
な
い
で
、
意
見
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
。
(
秋
元
)
交
流
会
の
お
知
ら
せ
こ
れ
か
ら
の
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
“
を
考
え
る
た
め
の
交
流
会
を
聞
き
ま
す
。
大
切
な
話
し
合
い
で
す
か
ら
、
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
必
ず
一
人
は
参
加
す
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
ね
。
個
人
の
参
加
も
、
も
ち
ろ
ん
大
歓
迎
で
す
。
9
月
鎚
日
目
U
時
J
事
務
局
に
て
問
い
合
わ
せ
事
務
局
(
3
2
9
)
6
4
3
7
一6--7-



